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bibliografía En esta Sección se insertará la reseña bibiio-gráfica de cuantas obras, relacionadas con la Construcción, quieran enviarnos los autores o editores de las mismas, siempre y cuando se con-sidere de interés técnico el divulgar su existencia. 
TABLAS NUMÉRICAS PARA EL REPLANTEO DE CUR-
VAS.—Autores: N. RESTING y O. HEDRICH.—PubUcadlo 
por EdStorial Labor, S. A., Pravenzai, 84-88, Bacceloma-lS; 
I960.—256 págs. de 12 x 18 cm. 
Esta obra está destinada a facilitar el trabajo de gabinete, al mismo tiempo que el trazado y ejecución de la 
obra propiamente dicha sobre el terreno. 
En la elección del contenido se intenta satisfacer la mayoría de las necesidades de la práctica, por lo que 
las tablas abarcan una extensión que cumple todas las exigencias. Las explicaciones incluyen todo lo esencial, 
en forma resumida, consiguiendo un texto claro y sencillo, sin dificultades aun para los no iniciados. 
Para un mayor atractivo, la presentación es sumamente cuidada—como perteneciente a esta Editorial—^y el 
tamaño ha sido elegido para un cómodo y sencillo uso. 
MEMORIAS DE LA 39 REUNION ANUAL DEL COMITE 
DE INVESTIGACIÓN SOBRE CARRETERAS (Highway 
Research Board; Proceedings of the Thi r ty-n in th Annual 
Meeting).—Publicaiio por HIGHWAY RESEARCH BOARD, 
National Academy of Sciences, Washington', D. C ; 1960.— 
728 págs. de 16,5x24 cm. 
Se incluyen en esta obra las comxmicaciones presentadas en la 39 Reunión Anual, que se celebró en Was-
hington los días 11-15 de enero de 1960. 
Ordenadas por los temas siguientes: Generalidades; Economía, Finanzas y Administración; Proyectos; Ma-
teriales y Construcción; Conservación; Tráfico y Operaciones; y Suelos, todos los trabajos son de indudable 
interés para cuantas personas están relacionadas con la carretera, tanto bajo el punto de vista investigador 
como en el aspecto práctico de las realizaciones. 
LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN REFRACTARIOS ; 
FABRICACIÓN Y EMPLEO (Les matériaux die construc-
tion réfractaîres: fabrication et emploi).^-Autor: K. KO-
NOPICKY.—Publicada por la Société di'Editions Scientifi-
ques Techniques et Artistiques, 19 rue Lafayette, Pa-
ris IXème; i961.~Precio: 90 NF., 553 págs. de 1 6 x 23 cm, 
225 figs, y 67 cuadros. 
La industria de los productos refractarios crece cada vez más, desde hace algunos decenios, como rama im-
portante y autónoma de la economía. El campo de los conocimientos necesarios se ha desarrollado notable-
mente, en lo que se refiere a la multiplicación de la gama de materiales ofrecidos, así como su realización, 
pruebas y aplicaciones. 
Después de haber examinado detalladamente su composición, ensayos y fabricación, se pasa revista con 
precisión a todos los productos refractarios, así como a sus propiedades y los límites de esfuerzos que pue-
den soportar. Se describen también la construcción y las condiciones de explotación de los hornos indus-
triales, y en particular se detalla en cada parte del homo el aspecto más económicamente ventajoso. 
Mediante este libro la industria de los refractarios, así como los usuarios, disponen de documentación idó-
nea para la elección y utilización de estos materiales. 
MÉTODOS DE ENSAYO U. N. P., DE LOS PRODUCTOS 
DE PINTURA UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE EDI-
FICACIÓN (Méthodes d'essais U. N. P., dies produits de 
peinture utilisés dans les t ravaux de Bâtiments).—^Publi-
cado por DOCUMENTATION TECHNIQUE DU BATIMENT 
ET DES TRAVAUX PUBLICS, 9 rue La Perouse, Pa-
rís, XVIème,_precio: 13 NF. 
Dèsde la primera edición, los autores de esta publicación se han basado en estudios prácticos, de laborato-
rio, tanto de Francia como de Europa y América. 
Esta primera serie de métodos examina la intervención de los caracteres físicos de los productos de base, 
los ensayos de los productos durante su aplicación y sobre los productos aplicados en capas después del se-
cado y las pruebas de desgaste y envejecimiento artificiales. Estos métodos deben ser de utilidad a los en-
cargados de obra y a los empresarios para realizar comprobaciones en casos de necesidad. 
ARQUITECTURA INDUSTRIAL (Industrial Architecture). 
Autor: J . F. MUNCE.—Publicado por F. W. DODGE COR-
PORATION, 119 West 40th Street, New York 18, N. Y.; 
I960.—Precia: $ 14,75, 232 págs. de 23 x 31 cm. 
Esta obra es un detallado estudio de los fundamentos básicos y novedades habidas últimamente, en el pro-
yecto y realización de edificios industriales en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania. La experiencia del 
autor, como Arquitecto en ejercicio, queda reflejada a lo largo del contenido, en el que se considera cada 
aspecto de la Arquitectura industrial: funciones y necesidades; servicios y elementos estructurales; apa-
riencia física. También dedica gran importancia a la automación, diferencias entre industrias pesadas y lige-
ras, procesos industriales y empresas utilitarias. 
Es un libro amplio y exhaustivo, pues trata la historia de los proyectos industriales, presente y futuro de 
los mismos; indica claramente la importancia del Arquitecto y subraya los conocimientos esenciales y re-
querimientos para cada tipo de proyecto industrial. Explica la relación entre la teoría y la práctica en la 
ARQUITECTURA INDUSTRIAL actual. A. C. A. 
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